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大 学 短期大学 1局等専門学校
開設時まで 四0% 六0% '::0% 
第一年次中 ニミ0% 四0% 二0%
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3兼子仁教育権の理論 p 189 
4，Icl本学校教育法第五十二条
5，青木宗也 ~U冊基本法コンメンタール教育法 有食遼吉編 p68 
6田高等教育のあり方と私学助成 p34 日本私立大学述盟
7回大沢勝別冊法学セミナー 基本法コンメンタール教育法有倉遼吉編 p221 
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